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ÖZET 
Amaç: Bu çalışmada 14 – 16 yaş voleybol ve tenis oyuncularının görsel ve işitsel 
reaksiyon zamanlarının incelenmesi amaçlandı.  
Gereç ve yöntem: Çalışmaya sağ eli dominant 12 voleybol ve 12 tenis oyuncusu toplam 
24 sağlıklı erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Gönüllülerin yaş, boy uzunluğu, vücut 
ağırlığı, beden kütle indeksleri, görsel ve işitsel reaksiyon zamanları ölçüldü. Ölçümler 
laboratuvar ortamında araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin 
istatistiki analizi bilgisayar ortamında SPSS 15.0 programında Mann Whitney U-testi 
kullanılarak değerlendirildi.  
Bulgular: İstatistiksel değerlendirme sonucunda; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, BKİ, 
görsel ve işitsel reaksiyonlarında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmadı (p<0,05).  
Sonuç: Çalışma sonucunda voleybol ve tenis oyuncularının görsel ve işitsel reaksiyon 
zamanlarında benzerlik olduğu ve bu benzerliğin her iki branşın içeriğinde bulunan 
hızlı uyaranlara çabuk cevap oluşturma gerekliliğinden kaynaklandığı düşünüldü. 
Anahtar sözcükler: Tenis, voleybol, reaksiyon zamanı 
SUMMARY 
Objective: At this study, it was aimed to investigate the visual and auditory reaction 
times of 14-16 years old aged tenis and voleyball players.  
Material and method: For this study, 12 tennis and 12 voleyball player totally 24 
healthy right handed athletes were voluntarily participated.  Age, height, weight, body 
mass index, visual and auditory reaction time parameters were measured. 
Measurements were done by researcher in laboratory area. Data were recorded on 
computer environment by using a program called SPSS 15.0. For statistical analysis of 
Mann Whitney U-test was performed.  
Results: No meaningful differences were found with height, weight, body mass index, 
the visual and auditory reaction time parameters (p<0.05).  
Conclusion: At the end of the study,  it was thought that there are some similarties 
between the visual and auditory reaction times of tennis and voleyball players  and it 
was also thought that  this similarity result from the need of quick response to fast 
stimuli. 
Keywords: Tennis, voleyball, reaction time 










oyuncuların  süratli  karar  verebilme  yeteneğine  sahip  ol‐
malarıyla  yakından  ilgilidir  (4).  Sporcuların  psikolojik 
durumu ve karar verme yeteneği üzerinde çok yönlü fak‐
törlerin  etkili  olduğu  ve  bunlardan  biri  olan  reaksiyon 
zamanının antrenmanlar aracılığıyla geliştirilebileceği bir 
çok  çalışmada  rapor  edilmiştir  (5‐8).  Tenis  ve  voleybol 
branşlarının  her  ikisinde  de  çabuk  karar  verebilme  ile 
uyarana  hızlı  ve  doğru  tepki  verme  başarıyı  önemli  şe‐
kilde etkileyen  faktörlerin başında gelmektedir  (9,10). Bu 
çalışmanın amacı, antrenmanlarda kullanılan enerji türleri 
bakımından  benzerlik  gösteren  voleybol  ve  tenis  bran‐
şında sporcuların görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarının 





bol  ve  12  tenis  oyuncusu  olmak  üzere  toplam  24  erkek 
sporcu gönüllü olarak katıldı. Çalışmaya başlamadan önce 




bilgilendirildikten  sonra  uygulamalı  olarak  örnek  de‐
monstrasyon  yapıldı. Ölçümler  araştırmacılar  tarafından 







cularda  boy  ve  vücut  ağırlığı  ölçümleri  yapıldı. 
Gönüllülerin boyları ve vücut ağırlıkları ayakkabı‐
sız  olarak,  şort  ve  tişört  ile  ölçüldü. Ağırlık  ölçü‐
münde  vücut  kompozisyon  analizörü  (BC‐310, 
Tanita Corp.,Tokyo,Japan), boy ölçümünde 0,1  cm 
hassasiyette boy ölçer kullanıldı.  












rilmeden  önce  ellerini  butonların  üzerinde  hazır 
hale  getirdi.  Araştırmayı  yapan  kişi  hazır  komu‐
tunu  verdikten  sonra  ölçüm  başladı.  Işıklı  uyaran 
gelinceye kadar  2‐4  saniye beklendi. Tüm katılım‐
cıların  10  tekrarlı  ölçümleri  alınarak  en  iyi  ve  en 
kötü değerler  çıkartılıp  aritmetik  ortalaması  alına‐
rak hesaplandı (3). 
2. İşitsel Reaksiyon Zamanı: Newtest  Powertimer 
300  (Newtest  OY,  Finlandiya)  cihazı  kullanılarak 
ölçüldü. Cihaz 1/1000 sn. cinsinden görsel ve işitsel 
reaksiyon  zamanını  kayıt  altına  almaktadır.  Gö‐
nüllünün  birbiri  arasında  eşit  zaman  aralıkları  ol‐


















bol  oyuncularından  elde  edilen  bazı  fiziksel  ölçümlerin 
ortalama ve standart sapma bulguları verilmiştir. 
Tablo  I’e  göre  Tenis  ve  voleybol  oyuncularının  boy, 
vücut  ağırlığı ve BKİ değerleri  arasında  anlamlı  farklılık 
bulunmadı (p<0,05). 




ve  işitsel  reaksiyon  zamanı  değerleri  arasında  anlamlı 
farklılık bulunmadı (p<0,05). 
TARTIŞMA 
Tenis  ve  voleybol  sporcularının  boy  uzunluğu  ara‐
sında  anlamlı  fark  bulunmaması  fizik  profil  özellikleri 
bakımından  her  iki  grubu  oluşturan  gönüllülerin  benzer 
fenotiplere  sahip  olduklarını  düşündürmüştür.  Litera‐
türde aynı yaş grubunu içeren hentbol ve basketbol oyun‐
cuları  üzerinde  yapılan  çalışmalarda  çalışmaya  katılan 
gönüllülerin yaş grubunda olan  farklı spor dallarında ol‐
malarına  rağmen  boy  uzunluğu  bulgularının  bu  çalışma 
ile  paralellik  gösterdiği  görülmüştür  (11).  Hanni  ve 
ark.nın  basketbol  ve  futbol  oyuncuları  üzerinde  yaptığı 
başka  bir  çalışmada  yaş  ortalamaları  14,8  –  15,1  olan  iki 













Tablo I.   Tenis ve voleybol oyuncularının bazı fiziksel parametreleri   
Gruplar n Tenis oyuncuları  
x ± sd 
Voleybol oyuncuları  
x ± sd 
z p 
Boy uzunluğu (cm) 12 173 ± 0,11 175 ± 0,06 0,116 0,908 
Vücut Ağırlığı (kg) 12 67,42 ± 15,21 64,08 ± 8,63 0,578 0,578 





Tablo II. Tenis ve voleybol oyuncularının görsel ve işitsel reaksiyon zamanı değerleri 
Gruplar n Tenis oyuncuları 




Görsel Reaksiyon zamanı  
(msn.1/1000) 
12 238,69 ± 30,08 251,34 ± 48,53 0,751 0,453 
İşitsel Reaksiyon zamanı 
(msn.1/1000) 
12 190,54 ± 36,17 222,51 ± 48,47 1,905 0,057 
*p<0,05 






uzunluğu  ve  vücut  ağırlığı  parametrelerinde  anlamlı  bir 
farklılık  bulunmamasından  dolayı  BKİ  değerleri  de  an‐




Görsel  ve  işitsel  reaksiyon  zamanları,  farklı  aynı  za‐
manda çok önemli  iki duysal  fonksiyonu kapsamaktadır. 
Hem  görsel  hem  de  işitsel  uyaranların  ikisi  de  somatik 
innervasyon  ve  effektör  aktivitesine  neden  olmaktadır. 
Görsel ve işitsel uyaranların her ikisi de mental değerlen‐
dirilmeye muhtaçtır.  Beyindeki  tasarım  ve  cevap  süresi 
mental  performansın  genel  özelliklerine  bağlıdır.  Litera‐
türde  yer  alan  ve  adolesan  dönem  hentbol  ve  voleybol 
erkek  sporcuların  hem  görsel  hem  de  işitsel  reaksiyon 
zamanı  bulguları  ile  bu  çalışmada  elde  edilen  reaksiyon 
süreleri  bakımından  bir  paralellik  olduğu  gözlenmiştir 
(13,14).  Daha  hızlı  işitsel  reaksiyon  zamanı  değerlerinin 
meydana gelmesinde sesin kaynağının ne olduğu önemli 
olmayıp, algının oluşması  için  sadece  ses uyaranının du‐
yulması  yeterli  olurken,  görsel  uyaranların mutlaka  gö‐




daha  iyi  olduğu  görülmektedir.  Tüm motor  davranışlar 




tarafından karşılanması  tenis oyuncularının  işlem  sürele‐
rinin  kısa  olmasına  ve  daha  iyi  bir  reaksiyon  zamanına 
sahip olmalarına destek sağlayabileceği düşünüldü. 
Çalışma  sonucunda  voleybol  ve  tenis  oyuncularının 
görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarında benzerlik olduğu 
ve bu benzerliğin her  iki branşın  içeriğinde bulunan hızlı 
uyaranlara  çabuk  cevap  oluşturma  gerekliliğinden  kay‐
naklandığı  düşünüldü.  Tenis  ve  voleybol  sporcularının 
fiziksel özellikleri ile görsel ve işitsel reaksiyon zamanları 
arasında  önemli  bir  farkın  bulunmamasının,  hareketin 




liğin  her  iki  branşın  içeriğinde  bulunan  hızlı  uyaranlara 
çabuk  cevap  oluşturma  gerekliliğinden  kaynaklandığı 
düşünülebilir. Sporcu sayısının da sınırlı olması sonuçları 
etkilemiş olabilir. 
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